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5 MAYOR de LUTRY Pierre I
1360-1368, + av. 1417, mayor de Lutry
6 MAYOR de LUTRY Rolet I





7 MAYOR de LUTRY Bérard
1404, av. 1417, + av. 1432,




8 MAYOR de LUTRY Nicod I








9 MAYOR de LUTRY Aymonet I
1404-1428, mayor de Lutry : souche de la





11 MAYOR de LUTRY Pierre II
1425-1469, + av. 1483
MORSEL Françoise
1432-1449
12 MAYOR de LUTRY Rolet II
1432-1438, souche de la
branche des sgr. de Mézery
13 MAYOR de LUTRY Catherine







ILLENS (d') Claude PRAROMAN (de)
Vuillelme
1429-1457
18 MAYOR de LUTRY Jehan III








14 MAYOR de LUTRY Antoine I










18 BIS MAYOR de LUTRY Jehan

























24 MAYOR de LUTRY Guillerme














25 MAYOR de LUTRY
Guillerme III
1501-1512, + av. 1553
donzel de Morges




















31 MAYOR de LUTRY
Jehan VI
1521, + av. 1533
SAINT-SAPHORIN (…
Jehanne-Loyse
32 MAYOR de LUTRYClaude I




33 MAYOR de LUTRY François IV











36 BIS AYOR de LUTRY Marguerite










































43 MAYOR de LUT…
Anne























1617, + av. 1618
N. Pernon
1618
47 MAYOR de LUTRY Claude II
1617- 1638, curé de Matran


































54 MAYOR de LUT…
Jean IX











57 MAYOR de LUT…
Jean X
1760, + av. 1779
58 MAYOR
de LUTRY
Jean XI
1760
MESTRAUX Marie
1760
59 MAYOR
de LUTRY
Claude IV
+ av. 1779
60 MAYOR
de LUTRY
Jean XII
min. 1779
61?  MAYOR
de LUTRY
N  F.
+ 18..
